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1997 年 ,全国共有民办高校 1252 所 , 在校学生 128.
8 万人 , 其中面授生 82.8 万人。民办高等教育已成
为我国高等教育领域中一支新的生力军。但是民办
高等教育在发展过程中由于自身的复杂性也滋生了











折的道路 ,经历了 5 个不平凡的阶段。第一阶段 , 萌
芽兴起(1980—1982 年);第二阶段 , 初步发展
(1982—1986 年);第三阶段 , 调整规范(1987—1991
年);第四阶段 , 大力发展(1992—1998);第五阶段 ,
全面发展(1999 年 1 月至今)。在这 5 个发展阶段
过程中 ,国家先后制定 、颁布了一系列有关民办高等
教育的政策 、法规 、计划。其中 , 以原国家教委 1987
年颁布实施而于 1997 年废止的《关于社会力量办学
的若干暂行规定》 、《中国教育改革和发展纲要》
(1993 年)、《教育法》(1995 年)等影响最大 、最深远。
《暂行规定》对民办高等学校的发展作了许多限
制性规定。1.办学方向和宗旨:社会力量办学应“主





校 ,不得颁发毕业证书。学生学习结束后 , 可由学校
发给结业证明。 4.社会力量办学的经费自行筹集 ,
可向学员收取合理金额的学杂费 , 但不得以办学为
名非法牟利。 5.社会力量举办的学校停办后 , 除将
办学单位 、个人投入的财产返还原办学单位 、个人




办学 ,保证办学质量 , 但实际上却是为了控制民办学
校尤其是民办高等学校的发展 , 防止因民办高等教
育发展而产生思想意识和上层建筑的混乱 、自由化








所以 ,第三阶段民办高等教育发展缓慢。 1991 年有
民办高校 450 所 ,仅比 1986年增加 80 所。
1993 年《中国教育改革和发展纲要》提出了民
办(高等)教育的“十六字” 方针:“积极鼓励 , 大力支
持 ,正确引导 , 加强管理” 。这促使民办高等学校由
1991 年的 450 所猛增到 1997 年的 1252所。
1995 年全国人大颁布的《教育法》 、1998 年颁布
的《高等教育法》明确规定设立(高等)学校“不得以






不一致的政策 、法规使得民办高等教育历尽磨难 , 倍
感创业的艰辛。国家对民办高等教育的发展一开始








因 ,主要是:第一 ,政治上的原因。一方面 , 出于意识




展 ,将人才看作是政治的工具 , 而不是从合格社会公
民的视角培养人才。 另一方面 , 民办高教的发展会
影响管理公办高等教育的教育行政官员和教育行政




质量高的学校 ,民办高校属于杂牌的“野鸡”学校 , 没
有靠山 、风险大 、质量低劣。第三 , 经济上的原因。
尽管私营经济在改革开放以来得到飞速发展 , 但其
力量和规模还不足以在较大程度上影响国家的政












经济等的发展相适应。 1999 年 3 月 15 日《中华人
民共和国宪法修正案》明确规定:“在法律规定范围














第一 ,社会歧视和不公正对待民办高等学校 , 侵
权行为经常发生。包括巧立名目向民办高校乱收
费 ,对宣传报道民办高校的限制 , 民办高校无权参加













高等学校不平等 ,生源质量低 , 不能自行颁发毕业证
书 ,无权评定教师专业技术职称 , 学校自筹经费 , 入




才 ,恐怕做不到 , 何况民办高等学校? 质量是相对
的 ,是发展的 , 是多层次的。不同类型 、不同层次 、不
同时期的高等学校在办学质量上是应该有所区别
的 ,没有区分 , 就没有多样化 , 就没有质量。那些按
照同一种培养标准的人才是无法适应现代社会多样
化的需求的。不能用公立高校的质量标准去衡量民








力省事 ,而不管其效益如何 , 缺乏市场意识 , 不求有









































据成本 、收益 、其它综合因素(如学科专业 、就业前
景 、办学质量等)确定。目前 ,台湾推行的私立大学
校院弹性收费制度值得借鉴。弹性收费制度依据各





件;2.师生比状况 , 第一阶段维持现状 , 第二阶段达























利润构成。因此 ,就民办高等学校而言 , 假若民办高
校的投资者与经营者相当于企业家的假设能够成立
的话 ,那么 , 他作为民办高校法人或法人代理是可以
获得正常利润的。而这种利润是属于经济成本的范
围。其次 , 在较长时期内民办高等教育属于卖方市





















学质量 ,有利于增强民办高校的创新能力 , 有利于形
成民办高校对高等教育市场的局部垄断(如某些职
业性 、应用型人才的培养)。这样一来 , 民办高校的
学费将会有较大幅度增长 , 民办高校的经济利润将








理经验 ,对民办高校缺乏具体 、有效的扶持措施 , 一
味严格控制民办高等教育的发展。就社会方面来











术环境 ,建立一支稳定的合理的教师队伍 , 健全财务















任务 ,保证高等教育产业结构的优化 、合理。所以 ,
必须保证民办高校以培养人才为全部任务的特色。




金会 , 遵照市场经济的运作规则(以质量求生存 , 以




育走入社会的中心。 最近 , 阿尔巴赫在援引世界银
行 1994 年的一份材料中指出 , 高等教育开始被看作






高等教育的效益 , 使社会 、政府 、个人都能接纳民办
高等教育这一新生事物。
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